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El proyecto a continuación, es el resultado de 
un extenso proceso de investigación, concep-
tualización, producción gráfica y validación 
del material gráfico para facilitar la difusión de 
conocimientos botánicos para el recorrido del 
Jardín Botánico CECON-USAC. 
En la actualidad el planeta sufre de distintos 
problemas ambientales, los seres humanos no 
notan su existencia hasta que llega a afectar-
les directamente, y cuando esto pasa es por-
que ya no se pueden prevenir. Los problemas 
ambientales no siempre ocurren de manera na-
tural, la mayoría de veces son provocados por 
los seres humanos y su falta de conocimiento 
ambiental y conciencia hacia nuestro planeta. 
Instituciones como el Jardín Botánico tienen 
como objetivo el  difundir conocimientos am-
bientales por medio de su programa educativo. 
La Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala plantea un proyecto 
que atiende necesidades de la institución, contri-
buyendo así a que logren uno de sus principales 
objetivos: difundir conocimientos botánicos. No 
solo se aporta a la institución, si no por medio de 
ella, se contribuye a la sociedad de una manera 
positiva y responsable por medio de un aporte 
gráfico eficiente y eficaz.
presentación del
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Figura 1. Kiosko Jardín Botánico CECON-USAC. Pot: M. Garcia (2015)
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Importante saber para este capítulo
En la actualidad el planeta sufre de distintos problemas am-
bientales, los seres humanos no notamos su existencia hasta 
que llegan a afectarnos directamente, y cuando esto pasa es 
porque ya no se pueden prevenir. Según Se Responsable, [Se-
Resp](2012),”en el 2012 la pérdida de la biodiversidad se co-
locaba en el puesto 3 de los 10 problemas ambientales que el 
planeta enfrentaba.”Esto se refiere a la pérdida o extinción de 
especies de flora y fauna, y a la destrucción de sus hábitats(-
SeResp, 2012). 
Es necesario saber que a pesar de que el problema alcanza 
grandes escalas, existen organizaciones que velan por el me-
dio ambiente y su cuidado. Hablando de biodiversidad, los 
esfuerzos que se pueden mencionar son la creación de áreas 
protegidas en diversos países, la creación de Jardines Botá-
nicos, herbarios, etc. para el cuidado y colección de especies 
endémicas y no endémicas. Según Caballero (2012)”existen 
más de 2500 jardines botánicos en un total de 165 países, los 
cuales mantienen a más de ochenta mil especies”(p.11). 
antecedentes: 
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Antecedentes de la institución
Uno de los principales fines estas instituciones es el difundir co-
nocimiento a las personas acerca de la importancia,  uso y cui-
dado de las especies.
Los jardines botánicos mexicanos, por su parte, contribuyen en 
forma muy significativa a la conservación de la diversidad ve-
getal del país, no solo manteniendo en sus colecciones un im-
portante acervo de especies de la flora nacional, sino también 
desarrollando acciones para su uso sostenible, así como progra-
mas de educación orientados a formar una conciencia pública 
sobre la importancia de dicha diversidad. En México existen 30 
jardines botánicos. (Caballero, 2012)
La Universidad de San Carlos de Guatemala también muestra su 
aporte por medio del Centro de Estudios Conservacionistas CE-
CON el cúal tiene como misión:
Desarrollar modelos de conservación de áreas protegidas y bio-
diversidad basados en la investigación, experimentación en pro-
gramas de biología de la conservación y alianzas estratégicas con 
otros centros de investigación  universitarios e instituciones afines 
que promuevan la sostenibilidad ambiental, social y económica 
para la conservación del patrimonio natural del país, en beneficio 
de la sociedad guatemalteca. Gálvez (2009)
CECON cuenta con distintas unidades técnicas, entre ellas un Jar-
dín Botánico, institución que atiende esta problemática, de acuer-
do con el Jardín Botánico del Centro de Estudios Conservacionis-
tas de la Universidad San Carlos de Guatemala [JB, CECON-USAC]
(2015)”el jardín botánico tiene colecciones de plantas, manteni-
das y ordenadas científicamente, por lo general documentadas 
y etiquetadas, abierto al público con propósitos recreativos, cul-
turales, educativos y de investigación.” Cuentan con programas 
educativos por medio de los cuales proporcionan conocimiento 
por medio de la investigación que realizan.
Su razón social podría resumirse en la conservación de la biodi-
versidad, especialmente de la flora. Y en transmitir conocimiento a 
través de la investigación que realizan de la misma. (Gálvez, 2009)
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identificación 
del problema
La falta de conocimiento sobre temas ambienta-
les, el creciente desinterés de las personas hacia el 
tema de biodiversidad y los efectos que esto pro-
duce, son problemas que trata de disminuir el Jar-
dín Botánico, a través de un programa educativo 
donde instruyen a nuevas generaciones difundien-
do conocimientos botánicos y de cuidado ambien-
tal. 
El principal método que utilizan para difundir estos 
conocimientos es proporcionar a estudiantes de 
todo el país recorridos guiados por la institución, 
donde les enseñan las plantas, sus usos y cuidados. 
Sin embargo, los materiales, que utilizan dentro del 
recorrido para difundir este conocimiento, resultan 
deficientes debido a que se encuentran en mal es-
tado, son ilegibles y poco atractivos para el gru-
po objetivo. Esto provoca que el guia sea el único 
responsable de difundir todo el conocimiento por 
medio del habla. 
El guia, al verse recargado con la información no 
llega a  impartirla adecuadamente y la audiencia 
pierde la atención cuando la charla se vuelve larga 
y tediosa. 
Es necesario que se facilite la difusión de informa-
ción acerca de conocimientos ambientales para el 
público que lo visita, para poder contrarrestar el 
problema ambiental. Sin embargo, resulta difícil 
para la institución,  al no tener un medio adecuado 
que facilite la difusión de  la información que con 
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Problema de comunicación visual
Actualmente el Jardín Botánico cuenta con varios problemas de co-
municación visual. Haciendo énfasis en los materiales que manejan 
para transmitir conocimiento a su grupo objetivo durante el reco-
rrido,  el principal problema que enfrentan es la falta de una rotu-
lación en el recorrido que facilite la transmisión de información de 
cada una de las plantas del jardín. Información como la importancia 
de cada planta, si está en peligro o no, uso, origen, etc. Esto provoca 
que los visitantes tengan dificultad para informarse y con esto que 
la institución deje de cumplir uno de sus principales objetivos: “di-
fundir conocimientos botánicos”(JB, CECON-USAC, 2015).
En un comienzo, los rótulos identificadores de cada planta se en-
contraban en buen estado, sin embargo, con el paso del tiempo 
se volvieron obsoletos y se fueron agregando cada vez más rótu-
los de distintas clases para suplir las fallas de los anteriores, por lo 
que en la actualidad se ven distintos rótulos de distintas maneras: 
de metal, de plástico, algunos no son legibles y algunos contienen 
mucha información. Este problema trae  consecuencias negativas a 
la institución, por ejemplo, los visitantes no logran obtener toda la 
información que necesitan acerca de las distintas colecciones, no 
es atractivo, por lo cual no aumenta el interés de los visitantes y la 
institución deja de cumplir su objetivo, que es transmitir  conoci-
mientos botánicos acerca de la importancia de la biodiversidad, su 
uso, cuidado, etc. 
Figura 2. Rotulación Botánica JB CECON-USAC. Por: M. Garcia (2015)
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justificación
El problema de la falta de una rotulación que facilite la transmi-
sión de información de cada una de las plantas dentro del jardín 
es de gran magnitud, existen 113 tablones (jardineras), los cuales 
son bloques o secciones que contienen cierto tipo de plantas 
o especies clasificadas (entre 5 - 10 especies cada una) y cada 
una requiere ser identificada con el nombre, región, uso, etc. Se 
está hablando aproximadamente de 515 especies que requieren 
iconos, identificadores, etc. (JB, CECON-USAC, 2015).
Este problema afecta a todos los visitantes de la institución, lo que represen-
ta un grupo objetivo bastante amplio, ya que el Jardín puede ser visitado por 
grupos familiares, parejas, estudiantes e incluso extranjeros. Segmentándolo de 
acuerdo a la cantidad de visitas que se dan al año  su principal grupo objetivo 
son los estudiantes de todos los niveles educativos, principalmente de la región 
capitalina (JB, CECON-USAC, 2015).El problema que existe crece día con día 
dentro del Jardín ya que la rotulación cada día se deteriora más y se vuelve un 
medio cada vez menos atractivo para los niños y jóvenes estudiantes, quienes 
están tan acostumbrados a medios innovadores.
jardineras
Magnitud
Figura 3. Mapa distribución de tablones JB. 
Adaptado de: “Distribución Tablones” por JB, (2015)
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Al tener este problema, la institución deja de cumplir uno de sus 
principales objetivos, el público visitante no llega a ver todo lo 
que contiene la institución, ya que con la visita que hacen solo 
logran percibir que es un espacio natural de conservación, pero 
no logran ver  todos los objetivos que se propone la institución, 
como proteger las plantas en peligro de extinción, la colección 
de semillas, la importancia en sí del lugar y no existe un soporte 
adecuado para que se informen mejor acerca de las plantas en 
peligro de extinción, los usos, etc. 
Es necesario tener un medio efectivo de comunicación que in-
centive la participación del grupo objetivo en la acción. Si el 
problema del que estamos hablando es la información deficien-
te que tiene la población, lo necesario es la trasmisión de infor-
mación de manera eficiente para frenar el problema, lo cual se 
podría resolver con el aporte gráfico y la generación de materia-
les para la transmisión de esta información, principalmente defi-
niendo la línea gráfica de la rotulación de las jardineras y normar 
su aplicación dentro del jardín. Es necesaria la rotulación de las 
jardineras para la correcta transmisión de información, de no 
hacerse,  la información que fue recabada de manera exhaustiva 
con el trabajo de muchas instituciones y de muchas personas 
que se encuentran en pro de la solución del problema se vería 
sin sentido al no tener un medio adecuado y eficiente para ser 
transmitido. 
El jardín botánico de la USAC es una institución que entiende 
la necesidad de este material, son accesibles en información y 
saben lo que implica realizar un proyecto de este tipo dentro de 
sus instalaciones.  Reconocen cuál es el problema, por lo tanto 
saben de la urgencia de una solución. Sin embargo es necesario 
reconocer que existen distintas necesidades de comunicación 
que no se pueden suplir todas en un mismo tiempo con una sola 
persona, de acuerdo a este punto, la institución comprende y es 
accesible. 
Trascendencia
Vulnerabilidad
Factibilidad
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perfil de
la institución
El jardín Botánico fue fundado oficialmente el 27 de diciembre de 1922 
por iniciativa de  la entonces facultad de Ciencias Naturales y Farma-
cia y declarado patrimonio natural y  Cultural de la Nación por decreto 
legislativo 26-97. Este año arriba a sus 90 años de  servicio a la educa-
ción en beneficio de la Madre Naturaleza, orgullosos de ser el primer Jar-
dín Botánico en Centro América (JB, CECON-USAC,2015). 
El jardín botánico tiene colecciones de plantas, mantenidas y ordenadas 
científicamente, por lo general documentadas y etiquetadas, abierto al 
público con propósitos recreativos, culturales, educativos y de investiga-
ción.” Cuentan con programas educativos por medio de los cuales pro-
porcionan conocimiento por medio de la investigación que realizan.
De acuerdo conJB, CECON-USAC (2015) la filosofía de la institución:
Misión 
El Jardín Botánico es una unidad especializada en el cultivo y manteni-
miento de colecciones botánicas vivas (Jardín Botánico e IndexSeminun) 
y mantenimiento de colecciones botánicas herborizadas (Herbario), don-
de se lleva a cabo la investigación, conservación y educación.
Visión
El Jardín Botánico, unidad del CECON, es identificable por los organismos 
universitarios, Jardines Botánicos e instituciones afines en el extranjero 
y otras instituciones nacionales e internacionales que trabajan en la in-
vestigación, conservación y educación, porque está inmerso dentro de 
las grandes líneas mundiales de acción sobre conservación y el manejo 
adecuado de sus colecciones botánicas.
Jardín Botánico CECON-USAC
Filosofía
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Objetivos
•  Mantener e incrementar las colecciones botánicas vivas 
del Jardín Botánico, las colecciones de Herbario y las colec-
ciones del IndexSeminum.
•  Llevar a cabo investigación sobre la flora de Guatemala 
con enfoque conservacionista.
•  Difundir conocimientos botánicos, en especial de plantas 
nativas.
•  Coleccionar, estudiar y propagar las especies vegetales, 
con énfasis en plantas amenazadas o en peligro de extin-
ción en Guatemala.
•  Servir de apoyo a la enseñanza de botánica y ciencias afi-
nes en todos los niveles educativos y al público en general.
•  Servir de apoyo a estudiantes e investigaciones científicas.
Figura 4. Muro Jardín Botánico CECON-USAC.  Por: M. Garcia (2015)
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Durante el año el Jardín Botánico es visitado por es-
tudiantes de todos los niveles educativos desde pre-
primaria hasta universitario. Anualmente se reciben 
entre 10,000 a 15,000 visitantes por año entre estu-
diantes, turistas y público en general.
Actualmente ofrecen 5 recorridos guiados para el ni-
vel primario con temas basados en el Curriculo Na-
cional Base del Ministerio de Educación. 
(JB, CECON-USAC, 2015)
Servicios que presta a diversos usuarios
El Jardín Botánico cuenta con tres subunidades: 
•  Herbario USCG:El Herbario USCG tiene la misión de 
apoyar las estrategias del CECON por medio del forta-
lecimiento del conocimiento de la diversidad botánica 
del país, y trasladar a los estudiantes y a la población en 
general los conocimientos necesarios que éste genere 
para el desarrollo académico y social del país.
•  IndexSeminum: Se encarga de preservar las semi-
llas de especies vegetales que se encuentran dentro del 
Jardín Botánico. Dentro de sus objetivos tienen: Conser-
var y almacenar semillas de especies vegetales nativas 
de Guatemala.  Facilitar y fomentar el estudio e investi-
gación de la biodiversidad vegetal.
•  Programa Educativo:Desde sus inicios, el Jardín 
Botánico ofrece a la comunidad guatemalteca conoci-
mientos botánicos que pueden ser transmitidos a través 
de visitas guiadas solicitadas por grupos organizados o 
bien con una simple visita a sus instalaciones y a través 
de consultas bibliográficas.
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Antecedentes gráficos de la institución
Los medios de comunicación que la institución utiliza son elaborados por 
ellos mismos utilizando programas como Microsoft word o Publisher. En 
algunas ocasiones son elaborados por practicantes de carreras como bio-
logía y algunas veces de Diseño Gráfico. Sin embargo el material que se 
presenta en el recorrido, en especial la rotulación botánica, no es visual-
mente agradable y no cumple con el objetivo de facilitar la información 
ya que fueron creados por la misma institución.
Los medios impresos que utilizan son: un folleto informativo, cuentan con 
varios trifoliares en blanco y negro, un trifoliar a color proporcionado por 
la MUNI, tarjetas de presentación y otros materiales adicionales como 
separadores. En cuanto a medios digitales tienen una fanpage en fb, un 
blog/página web y el correo electrónico. Hablando del recorrido los prin-
cipales materiales que utilizan son señalética y la rotulación botánica.
Figura 5. Antecedentes gráficos JB.  Por: M. Garcia (2015)
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El Jardín recibe de 10,000 a 13,000 visitantes al año, de los cua-
les el 90% son estudiantes (todos los niveles)  que llegan por los 
recorridos y visitas guiadas. El 10% restante esta conformado por 
particulares (familias, extranjeros, etc.) JB, CECON-USAC (2015)
perfil del
grupo objetivo
De los estudiantes:
46%
28%
10%
10%
primaria
secundaria y
diversificado
6%
universitario
preprimaria
otros
G.O primario: 
Socio demográficas
Características
Socio económicas Psicográficas
estudiantes de nivel primaria 
de la capital
Ambos sexos
Viven en distintas zonas 
del país
5-12 años
Estudian en colegios de 
medio y bajo nivel.
NSE medio - bajo.
La mayoría no posee 
transporte propio.
Dependen de los padres.
Carecen de motivación 
para informarse más.
Les gusta descubrir.
Les gusta estar 
acompañadosy sentirse 
parte de un grupo.
G. O secundario: 
estudiantes de nivel secundaria 
de la capital
Figura 6. Perfil básico del grupo objetivo. Por: M. Garcia (2015)
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objetivos
del proyecto
General
   
   Contribuir al Jardín Botánico de la USAC a difundir conocimientos bo-
tánicos, por medio de un aporte gráfico, dirigido a los visitantes para fo-
mentar su conocimiento e interés hacia el tema. 
Específicos
De comunicación institucional
   
   Facilitar el traslado de información acerca de la biodiversidad nacional 
a través de un medio  innovador pero que conserve la identidad visual de 
la institución y  motive a conocer más del tema dirigido a los visitantes de 
la institución.
De diseño gráfico
   
   Crear material gráfico que le permita a la institución facilitar la difusión 
de  información acerca de conocimientos botánicos y educación ambien-
tal a su grupo objetivo.  
“
“
“
”
”
”

marco
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marco dimension socialdimensión funcional
dimensión estética
dimensión ética
Figura 7. Casita Jardín Botánico CECON-USAC. Por: M. Garcia (2015)
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Importante saber para este capítulo
El marco teórico tiene como objetivo profundizar y dar a co-
nocer los temas que reslpaldan las desiciones tomadas a lo 
largo del proceso de diseño. Este se compone de cuatro di-
mensiones. La dimensión social (aborda temas que respaldan 
la razón social del proyecto, tales como el problema ambiental 
que vive el planeta, la biodiversidad del país, educación am-
biental etc.). La dimensión funcional (respalda la funcionali-
dad del proyecto, temas acerca de la solución que se plantea 
para el problema.). La dimensión estética (aborda los temas 
que respaldan las decisiones tomadas para lograr un diseño 
estéticamente agradable y adecuado para el G.O.). Y por últi-
mo la dimensión ética (temas de carácter ético que respaldan 
el proyecto).  En esta oportundidad se encuentran todas des-
critas en un ensayo. El cúal es la fundamentación sólida del 
proyecto de graduación y de las deciciones tomadas. 
marco teórico: 
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El diseñador gráfico es un profesional versátil que puede lograr 
por medio de sus conocimientos transmitir mensajes y facilitar la 
difusión de información en los casos que se le presenten. Usual-
mente se relaciona la profesión del diseño gráfico con temas 
comerciales, productos, publicidad, etc. pero, ¿puede incidir el 
diseñador gráfico en temas de carácter ambiental? ¿Por medio 
de quiénes? ¿Cómo puede lograr facilitar la información con 
relación a estos temas para nuevas generaciones? ¿qué aspec-
tos funcionales y estéticos debe tomar en cuenta?. Conociendo 
las respuestas a estas preguntas, a lo largo de este capítulo, se 
define la intervención de diseño en el proyecto de graduación 
fundamentada en aspectos teóricos y se da a conocer la inci-
dencia del diseñador gráfico en la educación ambiental como 
un profesional consiente y responsable. 
el diseñador gráfico
a la educación ambiental
como apoyo
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En la actualidad el planeta sufre de distintos problemas ambien-
tales, los seres humanos no notan su existencia hasta que lle-
ga a afectarles directamente, y cuando esto pasa es porque ya 
no se pueden prevenir. Los problemas ambientales no siempre 
ocurren de manera natural, la mayoría de veces son provocados 
por los seres humanos y su falta de conocimiento ambiental y 
conciencia hacia nuestro planeta. Hablando de Guatemala, uno 
de los principales temas en los que tienen desconocimiento es 
la biodiversidad del país, su función y cuidado. “En el 2012 la 
pérdida de la biodiversidad se colocaba en el puesto 3 de los 
10 problemas ambientales que el planeta enfrentaba. Esto se 
refiere a la pérdida o extinción de especies de flora y fauna, y a 
la destrucción de sus hábitats” (SeResp,2012).
Es aquí donde es necesario pensar que no solo es importante 
la educación de las futuras generaciones en temas de carácter 
social (pobreza, desnutrición, salud, etc.), sino también en los 
de carácter ambiental,  en el cuidado y la conservación de su 
entorno, ya que ellos son los que sufrirán las consecuencias en 
el futuro. Pero las nuevas generaciones avanzan rápido, cada vez 
se hace menor su interés en detenerse e investigar, todo es ac-
cesible y a la mano, es a lo que ellos están acostumbrados, por 
lo tanto, se debe facilitar la difusión de conocimientos  acerca de 
estos temas de manera que las nuevas generaciones se motiven 
a conocer más acerca de su entorno y se interesen en proteger-
lo. El diseñador gráfico puede incidir, por medio de sus conoci-
mientos, a que se facilite la difusión de estos temas y apoyar a 
instituciones que estén en pro del problema.
Guatemala, a pesar de ser un país 
pequeño, es grande en términos de 
biodiversidad tanto de fauna como 
de flora. Hablando de biodiversi-
dad florística, de acuerdo con Veliz, 
(2014) “su origen ancestral, las con-
diciones climáticas, su ubicación 
geográfica y topografía, se han su-
mado para hacer de ella una región 
de alta diversidad florística, con in-
cidencia de especies únicas”(p.12). 
¿Cuál es el reto del diseñador?
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En términos de especies endémicas, “Gua-
temala ocupa el primer lugar de Centro 
América ya que más del 15% de las espe-
cies del país son consideradas endémicas.” 
(CONAP, 2014)  afirmando que aproximada-
mente 1171 especies registradas son endé-
micas, lo que quiere decir que pueden en-
contrarse únicamente en Guatemala. (Lima, 
2011) 
Es sorprendente notar la capacidad que tie-
ne el país y lo que nos puede ofrecer, sin 
embargo, la biodiversidad se pierde día con 
día, toda la riqueza natural que tenemos se 
ve sometida a procesos que la impactan ne-
gativamente (fraccionamiento de ecosiste-
mas, sobrexplotación de recursos, contami-
nación, entre otras.) (Lima, 2011). 
Estos son problemas que requie-
ren de mucho tiempo y procesos 
para ser contrarrestados, sin em-
bargo, si se analizan más a fondo 
son problemas que se producen 
por la falta de conocimiento de 
las personas y la falta de educa-
ción ambiental y ese es un pro-
blema en el que puede incidir el 
diseño gráfico. Los comunicado-
res visuales  tienen la capacidad 
de facilitar el traslado de informa-
ción de manera eficiente y atrac-
tiva. Si el problema del que se 
habla es la falta de conocimiento 
acerca de temas ambientales, es-
pecialmente de biodiversidad de 
flora, con el aporte de un comuni-
cador visual se puede facilitar la 
difusión de estos conocimientos 
y lograr la motivación de las fu-
turas generaciones hacia el tema. 
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A pesar de que el problema descrito alcanza gran-
des escalas, existen organizaciones que velan por el 
medio ambiente y su cuidado. Hablando de biodiver-
sidad, los esfuerzos que se pueden mencionar son la 
creación de áreas protegidas en diversos países, la 
creación de Jardines Botánicos, herbarios, etc. para 
el cuidado y colección de especies endémicas y no 
endémicas. Según Caballero (2012) ”existen más de 
2500 jardines botánicos en un total de 165 países, 
los cuales mantienen a más de ochenta mil espe-
cies”(p.11). 
En Guatemala una de las organizaciones es el CO-
NAP su misión es “asegurar la conservación y el 
uso sostenible de la diversidad biológica y las áreas 
protegidas de Guatemala, así como los bienes y ser-
vicios naturales que estas proveen a las presentes 
y futuras generaciones, a través de diseñar, coordi-
nar y velar por la aplicación de políticas, normas, 
incentivos y estrategias, en colaboración con otros 
actores.” (Gálvez, 2009).
Pero, ¿Quiénes facilitan que el 
diseñador gráfico pueda incidir 
en estos temas?
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La universidad de San Carlos de Guatemala 
también muestra su aporte por medio del 
Centro de Estudios Conservacionistas CE-
CON el cual tiene como misión:
Desarrollar modelos de conservación de 
áreas protegidas y biodiversidad basados 
en la investigación, experimentación en 
programas de biología de la conservación 
y alianzas estratégicas con otros centros 
de investigación  universitarios e institucio-
nes afines que promuevan la sostenibilidad 
ambiental, social y económica para la con-
servación del patrimonio natural del país, 
en beneficio de la sociedad guatemalteca. 
Gálvez (2009).
CECON cuenta con distintas unidades téc-
nicas, entre ellas un Jardín Botánico. El 
Jardín Botánico CECON-USAC es una ins-
titución que atiende esta problemática, de 
acuerdo con el Jardín Botánico del Centro 
de Estudios Conservacionistas de la Uni-
versidad San Carlos de Guatemala JB, CE-
CON-USAC(2015) “el jardín botánico tiene 
colecciones de plantas, mantenidas y or-
denadas científicamente, por lo general 
documentadas y etiquetadas, abierto al 
público con propósitos recreativos, cul-
turales, educativos y de investigación.” 
Cuentan con programas educativos por 
medio de los cuales proporcionan conoci-
miento por medio de la investigación que 
realizan. 
Su razón social podría resumirse en la con-
servación de la biodiversidad, especialmen-
te de la flora. Y en transmitir conocimiento 
a través de la investigación que realizan de 
la misma.(Gálvez, 2009).
Los jardines botánicos son excelentes en el 
tema de investigación y conservación, sus 
principales objetivos son recabar informa-
ción que les permita clasificar y ordenar las 
especies y por medio de esta investigación 
crear materiales educativos y dar recorri-
dos donde puedan difundir esos conoci-
mientos. 
Para esta gran labor se requiere no sola-
mente de una investigación fundamentada 
y ordenada, sino de los medios adecuados 
para difundirla. 
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Ellos ponen todo el esfuerzo para dar solucio-
nes al problema que existe de desconocimien-
to de la biodiversidad de flora, su cuidado y 
clasificación,  pero  necesitan apoyo para faci-
litar el traslado de esa información  a su grupo 
objetivo. El diseñador gráfico tiene dentro de 
sus posibilidades apoyarlos,  y por medio de 
sus habilidades crear de materiales que faci-
liten la difusión de conocimientos botánicos.
Para lograr este objetivo es necesario conocer 
como se logra captar la atención de las nuevas 
generaciones. Para lograr facilitar la difusión 
de información, es necesario conocer que es lo 
que atrae, como se comunican, a que es a lo 
que están acostumbrados, etc. Al tener este co-
nocimiento teórico el diseñador puede ponerlo 
en práctica y desarrollarlo en  procesos para lo-
grar los objetivos del proyecto.
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Las nuevas generaciones aprenden de manera autodidacta, según Aguaded (2011) 
“los niños no requieren de los mayores para aprender; es más, prefieren descubrir 
ellos mismos“ (p.7)  y es porque, en la actualidad los medios digitales, redes sociales, 
etc. se han encargado de acostumbrarlos a aprender  de manera rápida. Todo lo que 
se ve en internet es fácil de  identificar, la simbología es tan convencional que a los ni-
ños y jóvenes no se les dificulta el reconocimiento de la misma. Esto hace más sencillo 
su procesamiento y aprendizaje. Entre más sencillo, mejor.
Es por esto mismo que los niños y jóvenes no muestran interés por leer extensos libros 
con imágenes “difíciles de comprender”  o por buscar información que para ellos será 
extensa y aburrida. 
Ellos disfrutan más del aprendizaje por experiencias, el vivir lo que aprenden. Es más 
fácil que algo se quede en la memoria si es algo que sorprende, o algo que no se sa-
bía que existía, lo nuevo. Experiencias vivenciales,  talleres, recorridos, excursiones a 
museos, etc. Disfrutan estas actividades ya que es una salida de la rutina, de los es-
critorios y pizarrones. Según Gardner (2011), “Un propósito básico de la enseñanza 
para nuevas generaciones, debería ser el llevar al ser humano a emocionarse y al-
canzar experiencias significativas de aprendizaje  para la vida, (...) para imprimir en 
nuestros jóvenes la pasión por redescubrir el mundo que los rodea.” Que mejor que 
aprovechar esta actitud del niño o adolecente, cuando está motivado, para brindarle 
conocimientos que pueda aprender.
Para los niños uno de los mejores métodos de aprendizaje, es el aprendizaje por in-
dagación. De acuerdo con FONDEP (2014), este tiene tres etapas: La primera se basa 
en plantearle una pregunta al niño que necesite ser resuelta, esto motivará su interés. 
La segunda. Se deja experimentar al niño con los materiales, interactuar con ellos y 
dejar que ellos mismos descubran la respuesta a la pregunta planteada. Por último 
la tercera. Se sacan conclusiones en conjunto. Se pueden utilizar las preguntas ¿Qué 
sabía? ¿Qué aprendí? y ¿Qué necesito mejorar? ó se le puede pedir al niño que dibuje 
o relate su experiencia.
¿Como puede el diseñador ayudar a facilitar la difusión de 
información para nuevas generaciones?
Figura 8. Aprendizaje por indagación. Por: M. Garcia (2015)
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Esto es lo que  intentan lograr en las organizaciones como el 
Jardín Botánico por medio del recorrido educativo que propor-
cionan, sin embargo, el no contar con medios eficientes de co-
municación dentro de él, el objetivo se ve frustrado.  Para esto 
deben tener un medio eficiente que contenga la identificación 
correcta de cada una de las especies, su uso, cuidado, etc. de 
manera que el estudiante pueda aprender por sí solo durante el 
viaje, que le sea fácil y rápido. 
La señaletica es un sistema de señalización que se 
ha utilizado desde hace muchos siglos para ayudar 
a las personas a ubicarse dentro del entorno que 
los rodea, hablando del recorrido del Jardín Botá-
nico se podría identificar señalética y rotulación. 
Para poder entender esta relación es necesario de-
finir estos términos, sus semejanzas y diferencias. 
La señalización “tiene el objetivo de regular los 
movimientos de las personas y además los movi-
mientos que sufren los instrumentos motorizados, 
es un sistema determinante de conductas y es uni-
versal.” (Diseño AV, 2010) estas son las señales que 
son universalmente reconocidas y que ya están 
establecidas. Por el otro lado la señalética “tiene 
como objetivo identificar, regular y ayudar en el 
acceso a los servicios que los individuos requieren 
en un espacio preciso, es decir, estamos hablando 
de algo particular.”(Diseño AV, 2010) Sin embargo, 
estas dos disciplinas se complementan entre sí, ya 
que las dos crean señales. 
¿señalización o señalética? ¿señales? ¿rótulos?
Pero ¿Cuáles son esos medios eficientes 
con los que debería contar el recorrido?
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Existen diversos tipos de señalización, 
señales de información, señales de pre-
vención, señales restrictivas y exhibicio-
nes. (Bungacho, 2014 pag.10). Centrán-
donos en esta última clasificación, las 
exhibiciones,  Bungacho (2014) afirma 
que “Son despliegues informativos que 
se realizan para dar a conocer objetos, 
ideas y procesos naturales o culturales, 
en una forma atractiva e interesante.” 
(pag.11). Con esto se llega a la conclu-
sión que la rotulación es señalización 
de tipo exhibición.
Centrando la atención en el término rotulación, se puede defi-
nir como “el arte de realizar un anuncio o un letrero, que sirva 
para educar a los espectadores, para informales sobre asuntos 
importantes, o para orientarlos en un área” (Bungacho, 2014 
pag.32)
Basados en esto se puede afirmar que, el Jardín botánico cuen-
ta con señalética, la cual ayuda a dirigir el recorrido, y aparte,  la 
rotulación botánica, la cuál identifica a cada una de las especies 
dentro del recorrido.  
Por medio de la rotulación botánica con la que cuentan se da a 
conocer la información básica de cada una de las especies, es el 
medio para describir lo que se observa y que la persona de esta 
manera se informa y no solo vea las plantas si no le encuentre 
sentido a la existencia de las mismas. Según Ortiz (2015) “Si se 
logra dar a entender la importancia de cada una de ellas, las 
personas entenderán que no están ahí (por gusto), apreciarán 
su existencia y querrán cuidarlas, ya que representan algo para 
ellos”. Es esta la importancia de la rotulación dentro del reco-
rrido y de poder facilitar la difusión de la información botánica 
por este medio. 
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De acuerdo con Bungacho (2014) para que 
una señalización de tipo exhibición sea 
considerada como tal debe ser: 
•  Atractiva: artísticamente agra-
dable y balanceada, se sustentan 
en objetos interesantes, colores vi-
sibles y apropiados, llaman la aten-
ción por sí mismo.
•  Breve: deben ser bien organi-
zadas y sencillas, contienen cinco 
o menos ideas principales y tienen 
solo el texto suficiente para desa-
rrollar el tema, muestran detalles 
visuales, no requieren de mucho es-
fuerzo para el espectador.
•  Clara: Las exhibiciones claras 
contienen un tema que es tan evi-
dente que pueden ser examinados 
y comprendidos en poco tiempo. 
(p.11)
Entonces ¿Cómo aporta el 
diseñador gráfico?
Esto afirma que para poder llegar al objetivo de facilitar el traslado de infor-
mación, se debe contar con la composición adecuada, una jerarquía dentro 
de la información,  código tipográfico y de color, términos que solo un comu-
nicador visual puede manejar  a cabalidad.
Aparte de conocer estos términos, el diseñador gráfico tiene la habilidad de 
simplificar las cosas y volver algo difícil de comprender en algo simple y fácil 
de recordar. Una solución para facilitar la información son los íconos.
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Para el tema que se trata, que es un tema extenso y poco atractivo para 
las futuras generaciones, se necesita una simbología convencional para que 
ellos se sientan atraídos al tema y se facilite la difusión de información.  
Se debe tomar en cuenta la importancia del símbolo en el aprendizaje, de 
acuerdo con Tinajero (2014) “El símbolo por medio de la asociación forta-
lece la memoria, por su mensaje ilumina el entendimiento y motiva a la ac-
ción”. Así mismo, con el uso de términos entendibles, un sistema de iconos y 
un código de color, se puede sintetizar la información que hasta el momento 
es considerada por el grupo objetivo como extensa o aburrida. 
 “El objetivo principal de un icono 
es ayudar a sintetizar y comunicar 
un mensaje.” (UNSL,2014). Esto 
se logra por medio del análisis de 
sus dimensiones, Semántica: ¿re-
presenta el mensaje?,  Sintáctica: 
¿pertenecen al mismo sistema?, 
Funcional: ¿es legible? Tinajero 
(2014).
Semántica
Sintáctica
Funcional
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Si el problema que existe actualmente es la falta 
de conocimiento, el papel del diseñador gráfico 
toma gran importancia, ya que este es el encar-
gado de crear comunicación y por medio de sus 
conocimientos facilitar la difusión de informa-
ción.
De esta manera el diseñador gráfico deja de ser 
ese profesional que solamente se dedica al cam-
po comercial,  a la promoción de productos y a 
su explotación,  o como muchos los catalogan, 
“a hacer dibujos y cosas bonitas”, en este caso 
se vuelve un profesional consiente y comprome-
tido con el bienestar del medio ambiente y de-
muestra que su campo de trabajo no se reduce 
a publicidad, y que por medio de sus profesión 
puede contribuir a la sociedad de una manera 
positiva. 
Los problemas ambientales que vive el país son 
extensos, sin embargo podemos aportar edu-
cando a las nuevas generaciones para que estas 
tengan conciencia y no se repita el ciclo. Uno 
de los primeros pasos es incentivarlos a conocer 
más acerca de los  temas ambientales, entre ellos 
la pérdida de la biodiversidad, apoyando a las 
instituciones que unen todos sus esfuerzos por 
que esto se cumpla. El diseñador gráfico tiene 
dentro de sus posibilidades, apoyar por medio 
de sus conocimientos, la creación de materiales 
que faciliten la difusión de conocimientos botá-
nicos, para motivar a las nuevas generaciones a 
que conozcan más del tema y así contribuir a la 
sociedad de manera consciente y responsable. 
El apoyo al jardín botánico a me-
jorar su comunicación dentro del 
recorrido contribuye a el cumpli-
miento de los objetivos de esta 
institución y con esto a que las 
personas que lo visitan se motiven 
a conocer más acerca del tema. 
De esta manera se  contribuye a 
un cambio en la percepción de las 
personas acerca del cuidado y uso 
de las especies, incentivando su 
valoración y  conservación. 
proceso creativo y
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6W
mapas de empatía
conceptualización
proceso creativo 
etapas de bocetaje
proceso creativo y
Figura 8. Primer acercamiento al grupo objetivo. Por: M. Garcia (2015)
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Importante saber para este capítulo
Las herramientas de SPICE y POEMS ayudan a conocer al con-
sumidor. Por medio de ellas se puede definir características 
de todo tipo (comportamiento, actitud, demografía, personali-
dad, deseos etc.) gracias a que se componen de varios puntos. 
Estos puntos parten de sus siglas en inglés:
SPICE: Social, físico, identidad, comunicación y emocional.
POEMS: Gente, objetos, ambientes, mensajes y servicios.
En cada punto se describen características del comsumidor. 
Con el fin de conocerlo para luego poder plantear un concepto 
creativo que lo atraiga. Posteriormente, estas características 
sirven para la toma de decisiones de diseño. 
Los mapas de empatía son parte fundamental de todo pro-
ceso de diseño. Son la base del proceso creativo, por eso, es 
importante su conocimiento a lo largo de este capítulo.  
mapas de empatía: 
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análisis de
casos análogos
Caso nacional - Parque nacional Volcán de Pacaya “Calderas”
Referencia del proceso
En el proyecto lo que 
más resaltaban que 
necesitaba mejorar 
era la rotulación, esta 
era deficiente y estaba 
obsoleta, dificultando la 
difusión de información. 
Se renovó la señalética 
y rotulación informati-
va del lugar, logrando 
mejorar su comunica-
ción y su nivel como 
centro turístico.
Positivo
Problema
Solución
Negativo Interesante
Por medio del proyecto se 
mejoró comunicación.
Importancia del uso de de 
la rotulación.
Interés de algunas insti-
tuciones en llevar a cabo 
proyectos de este tipo.
No hay innovación en 
cuanto a diseño.
El proyecto es con fines 
turísticos, por lo que se 
desliga de los objetivos del 
proyecto de graduación.
Tipo de materiales que 
utilizaron.
La importancia que le 
dieron a la difusión del 
proyecto.
Uso de fotografías en los 
rótulos.
Figura 10 . C.análogo nacional- Problema. Por: IRIPAZ (2012)
Figura 11 . C.análogo nacional- Solución . Por: INGUAT.gob.gt (2015)
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Caso internacional - Real Jardín Botánico de Madrid
Referencia de diseño
Este Jardín está catalogado 
en el puesto número 1 de los 
mejores Jardines botánicos 
del mundo. Cuentan con un 
programa edicativo, recorri-
dos y una de las cosas que 
más resaltan es su buena 
comunicación. 
Cuentan con un diseño inno-
vador,  es simple y directo, lo 
cual hace que la comunica-
ción sea efectiva. “La difu-
sión de conocimientos sobre 
la diversidad vegetal y su 
conservación es una de las 
tareas importantes que tiene 
esta institución.”
Positivo
Descripción
Negativo Interesante
Material duradero.
Uso de iconos para reforzar 
el mensaje.
Importancia de la rotula-
ción para la comunicación.
Espacio restringuido. Po-
cos datos.
La linea gráfica de la ro-
tulación botánica no tiene 
innovación
A pesar de ser el mejor 
jardín no hay innovación en 
la rotulación botánica.
Ideas de reproducir el 
material.
Uso del color negro. Color 
invertido.
Uso de fotografías en los 
rótulos.
Figura 12 . C.análogo internacional. Por: JB, CECON-USAC (2015)
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Para todo proceso de diseño con un objetivo claro, se debe plantear una estra-
tégia de comunicación. Como ayuda a este proceso se plantean las 6W (por sus 
siglas en inglés). Estas nos ayudan a trazar con más claridad el camino al que se 
debe apegar el proceso creativo respondiendo las siguientes preguntas: ¿Qué se 
desea comunicar? ¿A quién se desea comunicar? ¿Con quién se desea comuni-
car? ¿Dónde se comunicará? ¿Cuándo se comunicará? y ¿Por qué se comunica-
rá?. Adicional a esto se hace un breve análisis de las ventajas y desventajas de la 
estrategia de comunicación, para reforzar debilidades y resaltar oportunidades. 
análisis
6W
La rotulación podría llegar a 
confundir en vez de ayudar.
definición
creativa
CECON-USAC
Asesoras de EPS. 
Posibles patrocinadores 
(INGUAT, USAC)
Unidad Jardín Botánico.
Se fácilita la comprensión 
de información. 
La institución tiene una guía 
para realizar el resto de los 
rótulos.
Llama la atención de los 
visitantes.
Se cumple el objetivo de la 
institución.
Falta de experiencia en 
materiales para rotulación.
Costo.
Tiempo de producción.
Otros: Materiales para Fb y 
Página web. Brochure 
impreso para voluntarios.
Rotulación botánica.
Rotulación informativa.
Considerar color invertido.
Considerar bajo presupuesto.
Otros: impresión digital, 
medios digitales.
Impresión en material durable
(metal, pvc, plastico)
Aguante humedad, sol, agua.
renovar rótulos
rótulos actuales público 
público se informa 
y se motiva a 
conocer más del
tema.
Jardín botánicocomunicación actual
estrategia de comunicación
conocimientos 
botánicos
Jardín botánico conocimientos 
botánicos
público 
who
6w
ventajas desventajas
1
what 2
where 3
Visistas turísticas.
Temporadas seleccionadas 
en redes Sociales.
Excursiones educativas.
Recorridos guiados.
El manual facilita la 
realización del proyecto.
Otros: medios sin costo y 
con alto alcance. 
Facilita la ubicación.
Medio ideal para el recorrido. 
G.O. primario: 5to y 6to 
primaria 
Visitan la institución como 
parte de excursiones 
educativas.
Estudiantes capitalinos de 
nivel primario.
when 4
why 5
whom 6
reproducción
Figura 13 . Mapa mental definición creativa. Por: M. Garcia (2015)
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grupo objetivo
acercamiento al
Entrevistas - Mapas de empatía
Un buen diseño se basa en un profundo entendimiento por las personas 
para las cuales estamos diseñando.
El mapa de empatía es una herramienta que nos ayuda a sintetizar las 
observaciones y descubrir insights inesperados.
Un mapa de empatía nos ayuda a conocer al g.o. de una manera más 
profunda, profundizando en cuatro aspectos de su naturaleza:
SAY (Lo que dice): Frases que el usuario haya dicho?
DO (Lo que hace): Acciones y comportamientos que notaste?
THINK (Lo que piensa): Lo que puede estar pensando? Que te dice de 
su comportamiento?
FEEL (Lo que siente): Que emociones puede estar sintiendo?
Es preciso notar que pensamientos/creencias y sentimientos/emocio-
nes no se pueden observar directamente.
Solo pueden resaltar a la vista cuando se pone una cuidadosa atención 
a las pistas. Es necesario prestar atención al lenguaje corporal, al tono 
de voz y la elección de ciertas palabras.
Mini guia: una introducción al desing thinking (Plattner, sf.)
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Para poder realizar el mapa de empatía es necesario tener un acer-
camiento con el grupo objetivo donde se pueda compartir con ellos, 
observar sus acciones, formas de expresarse, de pensar, etc. Este pri-
mer acercamiento consistió en responder una encuesta en la que 
se pudiera obtener información acerca de la personalidad, gustos y 
pasatiempos del grupo objetivo. (ver anexo 1)
TIEMPO 10- 15 MIN
15 NIÑOS
1ro - 5to primaria
CÁMARA
AYUDANTE
ENCUESTA 
OBSERVACIÓN
Acercamiento al G.O. 1
Figura 14 . Primer acercamiento al grupo objetivo. Por: M. Garcia (2015)
Tabla 1 . Sistematización-Primer acercamiento al grupo objetivo. Por: M. Garcia (2015)
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Para poder realizar el mapa de empatía es necesario tener un acerca-
miento con el grupo objetivo donde se pueda compartir con ellos, ob-
servar sus acciones, formas de expresarse, de pensar, etc. Este  segun-
do acercamiento consistió en acompañarlos en un recorrido, luego 
en compartir con ellos realizando una actividad donde describieron 
sus rutinas diarias, su visita al jardín, y realizaron róulos en papel. 
Acercamiento al G.O. 2
TIEMPO 40- 50 MIN
25 NIÑOS
1ro - 5to primaria
MATERIALES
CÁMARA
PAPEL
RECORRIDO
ACTIVIDAD
OBSERVACIÓN
Figura 15 . Segundo acercamiento al grupo objetivo. Por: M. Garcia (2015)
Tabla 2 . Sistematización-Segundo acercamiento al grupo objetivo. Por: M. Garcia (2015)
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Conclusiones de los acercamientos
Las concluiones de los acercamientos se resumieron en un mapa de empatía, el cúal 
se lleno con ayuda de los guias que estuvieron dando el recorrido durante la activi-
dad. Ellos también aportaron conocimientos acerca de su experiencia como guias 
de recorrido y su conocimiento del G.O.
Las conclusiones del 
mapa de empatía se 
verán reflejadas tanto 
en los mapas de empa-
tía que describen al G.O 
como en la conceptuali-
zación del proyecto.
Figura 16 . Mapa de empatía del grupo objetivo. Por: M. Garcia (2015)
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SPICE
mapas
de empatía
Figura 17 . Perfíl del Cliente. Por: M. Garcia (2015)
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POEMS
Perfil 1. Grupo Objetivo - Jardín Botánico. En este caso, en el análisis de SPI-
CE y POEMS se realizó de manera que  describe a la institución como si fuese 
una persona, con sentimientos y características propias de un ser humano.
60
mapas
SPICE
de empatía
Figura 18 . Perfíl del Grupo Objetivo. Por: M. Garcia (2015)
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POEMS
Perfil 2. Grupo Objetivo - Estudiantes nivel primario. Análisis de SPICE y 
POEMS del grupo objetivo primario de la institución. 
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conceptualización
Insight - Concepto creativo
Insight
Concepto creativo
El insight es la base del proceso creativo, gracias a los mapas de empatía pode-
mos conecer actitudes, deseos, personalidad, gestos, que dice, que piensa, como 
actua, etc. del grupo objetivo. Esto nos ayuda a identificar insights. Un insight 
puede ser cualquier clase de acción, emoción, singularidad o diferencial del grupo 
objetivo que ellos no sepan de sí mismos y que, sin embargo, les provoque una 
conexión inmediata al verlo o escucharlo. Es una necesidad, que puede ser de 
cualquier tipo, que el consumidor no conoce consientemente. Con el concepto 
creativo se le da respuesta al insight descubierto en el consumidor. Si el insight es 
una necesidad, el concepto creativo es la solución. 
Luego de tener el concepto creativo 
definido, se puede iniciar la produc-
ción gráfica, la cuál cuenta con tres 
etapas de bocetaje previas a realizar 
la validación final de los materiales 
con el grupo objetivo. 
Todo niño es preguntón. Todos 
los seres humanos han pasa-
do por esa etapa, ¿qué es eso?, 
¿cómo se usa?, ¿cuándo?, ¿por 
qué?. Conociendo las respuestas 
a estas preguntas dan sentido a 
las cosas que los rodean.
Descubre tu entorno.
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primera etapa
de bocetaje
Objetivo de esta validación: depurar las piezas gráficas para iniciar la toma de 
decisiones. 
Método: Autoevaluación. Se realizó una tabla con escalas de valores que van de 
Bueno a deficiente para autoevaluar las piezas propuestas.
Escenario y desarrollo de la sesión
La autoevaluación se realizó en casa. Se colocaron los bocetos y se evaluaron uno a 
uno en la escala de valores de la tabla. Luego se seleccionaron los que mejor punteo 
tuvieron para pasar a la segunda etapa de bocetaje.
Tabla con aspectos a evaluar:
TIEMPO 15 - 20 MIN
RESPONSABLE 
DEL PROYECTO
DISEÑADORA GRÁFICA
OPINIÓN PERSONAL
TABLA
ESCALA DE 
VALORES
impacto visual
criterios:
aspectos: valores:
posee no posee
originalidad
memorabilidad
iconografía
color
tipografía
composición
Autoevaluación
informantemoderador instrumentos
Tabla 3 . Sistematización-Primera etapa de bocetaje. Por: M. Garcia (2015)
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Propuestas evaluadas -  nivel 1
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iconografía iconografía
iconografía iconografía
color color
color color
tipografía tipografía
tipografía tipografía
composición composición
composición composición
1. 2.
3. 4.
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Conclusiones de esta evaluación
De esta autoevaluación se pudo concluir que la propuesta con mejor resultado fue 
la propuesta no. 2.  Tuvo un resultado positivo en la mayoría de los aspectos evalu-
daos. Sin embargo, con la autoevaluación no se puede definir una propuesta gráfica 
final.  Es recomendable realizar varias propuestas de línea gráfica antes de seleccio-
nar una como final. Se sugiere realizar tres propuestas de línea gráfica diferentes y 
evaluarlas con un especialista. Proceso que se verá reflejado en la siguiente etapa.
Siguiente etapa:
•  Realizar cambios sugeridos.
•  Realizar 3 propuestas de 
Línea Gráfica.
•  Segunda etapa de bocetaje: 
Evaluar con especialista.
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Objetivo de esta evaluación: definir la línea gráfica a utilizar en las piezas de 
diseño.
Método: Coevaluación con especilistas. Para esta etapa se contó con la asesoría 
de un especialista en Diseño Gráfico José Milián de quién se recibión asesoría y 
comentarios que ayudaron a evaluar las piezas de diseño.
Escenario y desarrollo de la sesión
La coevaluación con el especialista se llevó a cabo en el salón de clases. La dinámica 
consistió en presentar las propuestas de línea gráfica seleccionadas de la etapa de 
bocetaje anterior y luego recibir comentarios del  especialista. 
Comentarios acerca de:
Diseño de la pieza: acerca de composición, linea gráfica, impacto visual, etc.
Funcionalidad con el grupo objetivo: comentarioas acerca de si la prpuesta 
aparte de ser estéticamente agradable,  funciona con el grupo objetivo. 
Factibilidad de la propuesta: cuestionamientos acerca de si la propuesta es rea-
lista y factible para la reproducción y realización final. 
TIEMPO 5 - 10 MIN
RESPONSABLE 
DEL PROYECTO
DISEÑADOR GRÁFICO
PUBLICISTA 
DIRECTOR CREATIVO
DISCUSIÓN
PRESENTACIÓN
segunda etapa
de bocetaje
Evaluación con especialistas
informantemoderador instrumentos
Tabla 4 . Sistematización-Segunda etapa de bocetaje. Por: M. Garcia (2015)
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medicinales
medicinales
?
Iconografía
idea para rotulación interactivarotulación botánica
ColorTipografía
Propuestas evaluadas -  nivel 2
PROPUESTA
LÍNEA
GRÁFICA
1
DESCUBRE
TU ENTORNO
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TU ENTORNO
DESCUBRE
PROPUESTA
LÍNEA
GRÁFICA
2
color e Iconografía
idea para rotulación interactiva
rotulación botánica
Tipografía
rótulo giratorio
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?
fabaceae
bálsamo
royle harms
PROPUESTA
LÍNEA
GRÁFICA
3
idea para rotulación interactiva
rotulación botánica
Tipografía color e Iconografía
descubre
tuentorno
?
rótulo rompezabezas “spacer”
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Conclusiones de esta evaluación
De acuerdo con los comentarios recibidos del profesional en Diseño Gráfico José 
Milián la propuesta de línea gráfica no.1 es la más funcional, factible y estéticamente 
más agradable para el grupo objetivo. A partir de esta propuesta se recomienda 
mejorar la iconografía y realizar ilustraciones con un trazo más “dibujado” para los 
niños. Adicional a las opniones y comentarios del profesional, se requiere evaluar 
las propuestas con el grupo objetivo para dar más seguridad a la decisión tomada.
Siguiente etapa:
•  Realizar cambios sugeridos.
•  Evaluar Línea gráfica con G.O.
•  Con Línea gráfica definida 
realizar propuestas finales
•  Realizar prueba piloto de 
validación
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De esta validación con el grupo objetivo se pudo seleccionar la línea gráfi-
ca utilizar en las propuestas finales. Los niños seleccionaron la misma pro-
puesta de iconografía sugerida por el profesional de diseño en la etapa de 
bocetaje 2.  Adicional seleccionaron los iconos/ilustraciones con un trazo 
más “dibujado” sugerido también por el especialista. Se seleccionó tambien 
la paleta de colores. 
Con estas deciciones tomadas se  pudieron trabajar las propuestas para la 
prueba piloto de validación. 
Validación de línea gráfica con el grupo objetivo 
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Objetivo de esta validación: comprobar la funcionalidad de las piezas gráficas 
propuestas. - Verificar la funcionalidad de la herramienta a utilizar en la validación 
final (si entienden las preguntas, si las respuestas proporcionan la información).
Método: Focus Group. Realizar una actividad con el grupo objetivo donde se les 
pueda presentar el material, que puedan interactuar con él y responder las pre-
guntas.
Escenario y desarrollo de la sesión
(prueba piloto de validación)
Debido a que aún no se cuenta con la propuesta gráfica final ni los materiales fina-
les, esta prueba piloto se realizará con prototipos (ejemplos de los rótulos) y con un 
juego donde se podrán validar la propuesta de los rótulos con siluetas.
Actividad: Dar un recorrido en algun área del jardín con el grupo.
Se colocaron los rótulos (prototipos) en las jardineras y se le pedió a los niños que 
buscaran en las jardineras los rótulos y los observaran. 
Durante el recorrido se validó también la rotulación interactiva propuesta  (por me-
dio de un juego).
Mientras los observaronrespondieron la encuesta de validación.
TIEMPO 20 - 30 MIN
DISEÑADORA GRÁFICA
RESPONSABLE 
DEL PROYECTO
10 NIÑOS
1ro-5to primaria
CIUDAD CAPITAL
PROTOTIPOS 
ENCUESTAS
tercera etapa
de bocetaje
Prueba piloto de validación
informantemoderador instrumentos
Tabla 4 . Sistematización-Tercera etapa de bocetaje. Por: M. Garcia (2015)
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Propuestas evaluadas- Nivel 3
rotulación botánica
74
rotulación interactiva
ejemplo ilustraciones
ejemplo aplicaciónes a la composición con tipografía 
maderables
plantas plantas 
maderablesm les
plantas 
bocetos siluetas para rotulación interactiva
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Conclusiones de esta evaluación
De la prueba piloto de validación se puede concluir que la rotulación botánica es 
aceptada de manera positiva por el grupo objetivo, sin embargo se deben realizar 
algunos cambios para que puedan comprenderla de mejor manera. Se debe agregar 
texto a los iconos para reforzar el signicado de los mismos. Así mismo se concluyó 
que el diseño mejor aceptado en cuanto a composición fue el más libre de elemen-
tos, por lo que es necesario eliminar las lineas que subrayan el texto. En cuanto a 
la rotulación interactiva, se deberán cambiar la silueta de las plantas ornamentales 
ya que no se comprendió el significado de la misma durante la actividad. Teniendo 
estos cambios realizados se podrá realizar la validación final de los materiales. 
Siguiente etapa:
•  Realizar cambios sugeridos.
•  Realizar Validación
comprobación de la
comprobación de la
y propuesta gráfica final
77
comprobación de la
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escenario y desarrollo de la sesión
tema y objetivos de la validación
método e instrumentos
perfil del informante y moderador
interpretación de resultados
comprobación de la
Figura 19. Validación de la propuesta. Por: M. Garcia (2015)
y propuesta gráfica final
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Importante saber para este capítulo
Un focus group o “grupo de discusión” consiste en reunir a un 
grupo parcial del grupo objetivo para presentarles el material 
físico de modo que ellos puedan interactuar con él, ver su for-
ma, modos de empleo, etc. y posteriormente realizar una dis-
cusión donde se realicen preguntas acerca de la experiencia 
que acaban de tener. 
Los focus group necesitarán siempre de un moderador que di-
rija la actividad de discusión, así mismo es indispensable con-
tar con el material físico (pueden ser prototipos) para poder 
validar la puesta en práctica de la propuesta. Se pueden utili-
zar herramientas alternas a la entrevista, como una encuesta 
para que el público llene luego de haber estado en interrac-
ción con el material. 
La validación final del proyecto se realizón utilizando este 
método de investigación, a lo largo del capítulo se explican la 
sistematización y resultados de la misma. 
método: 
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validación de
Tema y objetivos de la validación
Perfil del informante
Perfil del moderador
la propuesta
Titulo del proyecto:
“Diseño de material gráfico para facilitar la difusión de conocimientos 
botánicos para el recorrido del Jardín Botánico CECON-USAC.”
Objetivo de la validación final: 
Comprobar la funcionalidad de las piezas gráficas propuestas.
Se seleccionó un grupo de 10 niños para realizar la validación que tuvieran 
las siguientes características:  que fueran de parte de una excursión con el 
colegio,  de nivel primario, activos y con ánimos de participar.  Que estu-
vieran dentro de las edades de 6-12 años.
Para dirigir la actividad se contó con la ayuda de un guía de recorrido, 
este pudo dar un recorrido como lo hace habitualmente utilizando los 
nuevos materiales. El objetivo de que el moderador fuese un guía y no la 
persona que realizó el proyecto fue que se pudiera evaluar la puesta en 
práctica de los materiales en un recorrido real, como los que se  darían al 
contar con el material final. 
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Escenario y desarrollo de la sesión
Descripción de la actividad:
El focus group se realizó con la ayuda de un guía de recorrido. Se le 
asignó un grupo de 10 niños al cúal dió un recorrido en un área específi-
ca del jardín. En esta área se colocaron los prototipos de los rótulos para 
que los pudieran observar e interactuar con ellos. El guía también puso 
poner en práctica las actividades propuestas para facilitar el traslado de 
información. Para finalizar los niños contestaron la encuesta basados en 
el recorrido que recibieron. 
Instrucciones para el guía:
Lugar: área de plantas medicinales, (frente al cactario)
1. Dar un recorrido normal por el área, explicar las plantas, etc. Dejar que 
observen los rótulos. 10 min
2. Dejar que los niños interactúen con el rótulo grande. Invitarlos a descu-
brir de que se trata. 10 min
3. Realizar la actividad ¡hagamos medicina! (las instrucciones están en la 
hoja de “actividad de aprendizaje 2” del instructivo para voluntarios) 15 
min
 
4. Explicación de la encuesta. 5 min
5. Dejarlos escoger un rótulo a cada uno y que llenen la encuesta. 10 min
6. Agradecerles, darles tarjetitas con información.
TIEMPO 40- 50 MIN
10 NIÑOS
1ro - 5to primaria
GRABAR ACTIVIDAD
LLEVAR UN AYUDANTE
GUÍA DE RECORRIDO
PROTOTIPOS
RÓTULOS SILUETAS
ENCUESTAS
Tabla 5 . Escenario y desarrollo de la sesión-Validación de la propuesta. Por: M. Garcia (2015)
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Figura 19 . Prototipos para evaluar. Por: M. Garcia (2015)
Instrumentos
de prototipos
elaboración 
Prototipos con empatía - Prototipos para evaluar
Para la validación final se realizaron prototipos para poder evaluar con 
el grupo objetivo. La guia introductoria de desing thinkink claramente 
nos explica la idea: 
El objetivo es desarrollar una generación iterativa de prototipos de baja 
resolución o a pequeña escala (simples y que tomen poco tiempo en 
armarlos) que representen diferentes aspectos de la solución de dise-
ño. La manera esencial de evaluar nuestros prototipos es dejando a los 
usuarios que interactúen con él, se comportan y reaccionan frente a él. 
El desarrollar prototipos para evaluarlos con los usuarios es una exce-
lente oportunidad para examinar tanto las soluciones de diseño como 
tu percepción de los usuarios y sus necesidades.
Mini guia: una introducción al desing thinking (Plattner, sf.)
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Figura 20 . Prototipos para evaluar 2. Por: M. Garcia (2015)
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validación
encuesta de
¿Te costó encontrar el rótulo?
¿Qué fue lo primero que viste en él?
¿Tienes que hacer esfuerzo para leer lo que dice?
De acuerdo con el rótulo, ¿qué crees que es la planta?
De acuerdo con el rótulo, ¿cuales son los usos de la planta?
De acuerdo con el rótulo, la planta es:
Observando el rótulo, ¿qué es lo que hace falta de las siguientes cosas?
 ¿Qué piensas de la información que pudiste encontrar durante el reco-
rrido?
Crees que durante el recorrido es fácil comprender la información que 
se te presenta:
¿Qué fue lo que más te gusto del recorrido?
¿Habías visitado el Jardín Botánico antes?
¿Qué piensas de la información que encontraste en este recorrido 
comparada con tu visita anterior?
¿Qué otra información te gustaría haber encontrado en el recorrido?
Podrías mencionar algo que no conocieras de la información antes de 
realizar el recorrido:
Podrías escribir que recuerdas luego de este recorrido:
Parte 2 - preguntas para validar la funcionalidad de la propuesta.
Parte 1 - preguntas para validar imagen e iconografía de los rótulos.
(ver anexo 2*)
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de resultados
interpretación 
De la validación realizada se puede concluir que el material diseñado 
cumple con el objetivo del proyecto. La rotulación mejora la comuni-
cación del recorrido, la iconografía es entendible y refuerza el mensaje. 
Gracias a la validación se pudo definir el color a utilizar en la rotulación 
botánica y mínimos cambios a realizar en la rotulación interactiva para 
que sea más dinámica y acorde con el grupo objetivo. 
Imagen e iconografía de los rótulos
En base de los resultados de la encuesta se puede afirmar que la tipo-
grafía es legible, no cuesta leer y comprender el mensaje. Los iconos 
ayudan a entender que tipo de planta es y sus usos. De los prototipos 
tuvieron mejor aceptación los que tienen texto como refuerzo al icono 
que los que no lo tienen. Se definió el color gracias a que la mayoría se-
leccionó los rótulos de color negro para evaluarlos y explicaron que no 
les había costado encontrar los rótulos de ese color. 
Funcionalidad de la propuesta
En base de los resultados de la encuesta se puede afirmar que la infor-
mación es comprensible y que se entiende a cabalidad, respaldando 
así el objetivo del proyecto. Se pudo comprobar que el traslado de  in-
formación mejoró en comparación a recorridos anteriores. Y aparte de 
facilitar la difusión de información también se mejoró la memorabilidad 
de la misma. Los niños lograrón recordar más datos importantes que 
en recorridos anteriores, comprobando la eficacia del material gráfico. 
Luego de realizar los cambios pro-
porcionados por la validación final, se 
pudo presentar la propuesta gráfica fi-
nal fundamentada con base en todos 
los estudios realizados en los capítu-
los anteriores.
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Figura 21 . Validación de la propuesta. Por: M. Garcia (2015)

propuesta gráfica final
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propuesta gráfica final
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propuesta gráfica final Aplicación del concepto creativoCódigo icónico
Código tipográfico
Composición visual y retícula
Figura 22. Propuesta gráfica final. Por: M. Garcia (2015)
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Importante saber para este capítulo
Al momento de aplicar el concepto creativo a la necesidad de 
comunicación visual (renovar la rotulación) se investigaron las 
diferentes maneras en que un niño aprende y maneras para 
facilitarle el conocimiento. Se profundizó la busqueda del me-
todo de aprendizaje por indagación, el cual tiene como pro-
pósito principal dejar que el niño aprenda descubriendo. Este 
método cuenta con tres momentos: inicio (se le plantea una 
pregunta a resolver) Desarrollo (se le deja interactuar con el 
material y por medio de él descubrir la respuesta a la pregunta 
planteada) y cierre (se sacan comclusiones de la actividad). 
Para aplicarlo en la rotulación, se realizaron los rótulos de ma-
nera que tuvieran estor tres momentos.  Más adelante en este 
capítulo se podrán observar las piezas de diseño finales que 
refuerzan la aplicación del concepto creativo descrito en este 
parrafo. 
propuesta final: 
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1 2 3
Figura 23. Aplicación del concepto creativo. Por: M. Garcia (2015)
Momentos en el recorrido:
Contacto con el rótulo, 
interacción. A través 
de la interacción 
responden pregunta y 
descubren.
Al final del recorrido 
hacer conclusiones, 
compartir experien-
cias.
Plantear a travéz de la 
rotulación una pregun-
ta a resolver. 
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clasificación uso clasificación hábito
iconografía
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6.5”
4.35”
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propuestas finales
color negro
paleta de colores 
sugeridos
Figura 24 .Pruebas de impresión. Por: M. Garcia (2015)
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ilustraciones
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titulares
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composición y siluetas
¿PARA QUÉ
SE USAN?
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¿PARA QUÉ SEUSAN?
coloca tus manos aquí:
¡descúbrelo!
1m
1m
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Es un sistema de recreación tanto lingüístico como visual, le dan 
un carácter más directo a la información. En la rotulación botá-
nica se utilizo un código de iconos simple y directo, ya que no 
se observa por mucho tiempo, el mensaje debe llegar claro y 
directo. Para la rotulación interactiva se utilizaron ilustraciones 
más “juguetonas” y con un trazo más dibujado, como se vió en 
los capitulos anteriores esta fue la iconografía mejor aceptada 
por el grupo objetivo. 
La tipografía utilizada es legible. De acuerdo con los resultados 
de la validación es de alta legibilidad y comprensible para el 
grupo objetivo. Al igual que en el código iconográfico, para los 
rótulos interactivos se utiizó una tipografía más dinamica para 
que reforzara el concepto de interacción y descubrir. 
Código iconográfico
Código tipográfico
Larke Neue (familias) Claire hand
Lilly belleABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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Los colores utilizados son con base en la investigación de la cul-
tura visual y línea gráfica del grupo objetivo. Se propone tanto 
la paleta de colores vivos y variados, como el color negro para 
la rotulación botánica. De acuerdo con los resultados de la vali-
dación final, el color negro fue el más fácil de encontrar dentro 
de las jardineras por lo cuál es el seleccionado para la rotulación 
botánica. En cuanto a la rotulación interactiva se mantendrán 
los colores de la cultura visual del grupo objetiovo, los cuales 
son los descritos a continuación.  
La composición visual utilizada para la rotulación botánica es 
simple y directa, no posee elementos extras a los necesarios, 
esto por el hecho que son rótulos observados durante un re-
corrido, lo cual nos dice que las personas los observan en mo-
vimiento. Para la rotulación interactiva la composición es más 
dinámica, ya que estos rótulos tienen el propósito de ser mani-
pulados por  los niños. Ambas propuestas fueron evaluadas en 
cuanto a composición y comprensión del mensaje con el grupo 
objetivo previo a realizar la propuesta final.
Código cromático 
Composición visual y retícula 
C0 M49 Y98 K0
R247 G148 B30
C69 M13 Y0 K0
R247 G173 B278
BLACK
C9 M99 Y48 K0
R218 G28 B92
C49 M0 Y98 K0
R141 G198 B63

especifícaciones técnicas
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medios y usos sugeridos
manual de uso
presupuesto
especifícaciones técnicas
Figura 23. Montaje manual de uso iconografía y rotulación. Por: M. Garcia (2015)
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sugeridos
medios y usos 
Para la rotulación botánica se sugiere utilizar el metal como material 
base ya que es el más durarero. Para la utilización de la iconografía 
en los distintos materiales gráficos se sugiere seguir las normas del 
manual de uso donde se especifícan los lineamientos a utilizar. Para 
realizar la rotulación botánica del resto de jardineras se sugiere ca-
pacitar a la persona que la realizará utilizando el instructivo con las 
instrucciones para manejar el programa y las especificaciones para 
mandar a reproducir los rótulos. 
Especificaciones técnicas y opciones de impresión
Material sugerido
Materiales alternos
PVC
Metal (ACM)
- de 100 
Unidades
+ de 100 
Unidades
Grosor: 3mm
Grosor: 3mm
Grosor: 1mm
Laminado
Costo unitario Q.25.00
Q.15.00
Q.22.00
Q.11.00
Q.7.00
Q.8.00
Costo unitario
Costo unitario
Laminado
Laminado
Tiempo de vida: 5 años
Tiempo de vida: 3 años
Tiempo de vida: 5 años
Metal (lámina)
Horizontal 6*4.5 pulg. 
Bordes redondeados
Tamaño y formato
Tabla 7 . Especificaciones técnicas y opciones de impresión. Por: M. Garcia (2015)
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Para hacer rotulación botánica
Para realizar el resto de los rótu-
los la institución tendrá una inter-
faz en Adobe Illustrator. En ella se 
podrán realizar de manera rápida 
cambiando iconos y texto. Para 
capacitar a la(s) persona(s) que 
lo harán contarán con un istructi-
vo con lo que necesitan saber. 
Figura 25. Interfaz para realizar rotulación botánica. Por: M. Garcia (2015)
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presupuesto
Tiempo de conceptualización                                            Q.6,000.00
Tiempo de ejecución                                                           Q.3,000.00
Desarrollo de sistema de signos                                       Q.25,156.00
iconografía e ilustraciones +manual para su aplicación           
Diseño de sistema de rotulación y su soporte                 Q.50,312.00
rotulación botánica, interactiva + manual para su aplicación   
Rótulo                                                              Q.11.00      Q.9,350.00
Metal ACM  6*4.35” + papel adhesivo 
con arte + laminado en superficie                              
Base de metal 4cm*50cm                              Q.28.00    Q.23,800.00
Instalación en jardineras                                   Q.5.00      Q.4,250.00
Servicios profesionales
Costos de reproducción
Subtotal 1 Q.84,468.00
Q.37,400.00Subtotal 2
(costo para 850 unidades) unidad
Rotulación botánica
total
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Rótulo                                                                 Q.220.00    Q.880.00
Plancha de pvc 3mm + papel adhesivo con arte                            
Laminado ambas caras                                      Q.180.00     Q.720.00
2 patas de PVC con laterales                             Q.50.00      Q.200.00
Q.1,800.00
Q.123,668.00
Subtotal 3
Total ................................................................................
(costo para 4 unidades) unidad
Rotulación Interactiva
total
El cálculo del presupuesto indica que como estudiante 
de la Escuela de Diseño Gráfico de la USAC, a través 
del Ejercicio Profesional Supervisado, se retribuyó a la 
sociedad guatemalteca, la suma de Q.84, 468.00, en-
focados a organizaciones en pro de la educación am-
biental de nuevas generaciones.
118
de uso 
manual 
El manual de uso de icono-
grafía y rotulación estará 
disponible para la institu-
ción de manera digital. En 
el se encuentran todas las 
normas a seguir para que 
los materiales no sufran al-
teraciones y mal uso.
Figura 26. Visualización Manual de uso iconografía y rotulación. Por: M. Garcia (2015)
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De acuerdo con el objetivo  planteado al inicio del proyecto se 
concluye lo siguiente:
El diseñador gráfico puede incidir en temas de caracter ambien-
tal, por medio de sus conocimientos. Una pequeña muestra se da 
a través de la creación de materiales que faciliten la difusión de 
conocimientos botánicos y apoye a instituciones que se encuen-
tran en pro del problema ambiental.
La rotulación es una señal de exhibición que permite transmitir 
conocimientos e informar. La correcta rotulación, estética y fun-
cional, ayuda a difundir conocimientos y que a partir de ellos se 
eduque a nuevas generaciones. 
Para informar a nuevas generaciones es necesario el uso de ico-
nografía y el planteamiento de un método de aprendizaje por in-
dagación, para reforzar el concepto de informarse descubriendo.
A través de un acercamiento profundo hacia el grupo objetivo se 
pudo comprobar que en un jardín botánico resulta mucho más 
funcional utilizar el color negro en la rotulación, motivo por el 
cual la mayoría de jardines botánicos utilizan este color. Con esto 
se puede concluir la importancia que tiene la realización de este 
estudio en el proceso de diseño. Podemos notar que las decisio-
nes no son tomadas al azar, que todo tiene una justificación.   
Para el proceso de diseño es necesario realizar varios filtros con 
diferentes evaluaciones que nos permitan evaluar la funcionali-
dad del trabajo. 
Por medio de este aporte el diseñador gráfico ayudo a la socie-
dad, contribuyendo a la institución a difundir conocimientos bo-
tánicos y de educación ambiental, logrando que nuevas genera-
ciones se informen de mejor manera y se motiven a conocer más 
acerca del tema.  
La falta de conocimiento sobre temas ambientales, el creciente 
desinterés de las personas hacia temas de biodiversidad y los 
efecotos que esto produce.
Falta de una rotulación en el recorrido que facilite la transmisión 
de información de cada una de las plantas del jardín.
Contribuir al Jardín Botánico de la USAC a difundir conocimien-
tos botánicos, por medio de un aporte gráfico, dirigido a los vi-
sitantes para fomentar su conocimiento e interés hacia el tema.
A partir de las conclusiones descritas anterioremente se hacen 
las siguientes recomendaciones:
 
A la escuela de Diseño Gráfico,  sigan buscando la innovación 
para los métodos de ensenanza, motiven a los estudiantes a de-
sarrollar proyectos que sean cada vez más acordes a los medios 
que se utilizan hoy en día, buscar una manera de clarificar el pro-
ceso de EPS y Proyecto de graduación y la relación entre ambos 
para los estudiantes para evitar confusiones dunrante el proce-
so. Motivar a los catedráticos, estudiantes, demáss empleados a 
buscar un bien común y la mejora de la escuela para que pueda 
seguir con esa gran labor de formar profesionales en el Diseño 
Gráfico, cada vez más indispensables en la sociedad.
A la institución, Jardín Botánico CECON-USAC, sigan apoyan-
do a los estudiantes universitarios, por medio de su ayuda el 
estudiante puede desarrollarse como profesional y así mismo la 
institución se ve beneficiada por el trabajo realizado. Sigan mo-
tivando a los futuros epesistas brindándoles la oportunidad de 
proponer soluciones en un ambiente de trabajo agradable y libre 
de expresión, donde todas las ideas son bienvenidas para ser 
discutidas, como lo fue en mi experiencia. 
A los compañeros y futuros egresados de la escuela de Diseño 
Gráfico, que no se agobien ni depriman durante el proceso, el 
proyecto es largo pero querrán ver la recompensa al final del ca-
mino. Mantengan una buena realación con la institución para la 
que trabajan, con sus asesores y sean fieles a las entregas según 
las fechas estipuladas. Realicen tanto el proceso gráfico como la 
sistematización del mismo en paralelo. EPS y proyecto de gra-
duación deben ir de la mano, si no comprenden esta relación, 
informense lo más que puedan antes de iniciar el proceso. No se 
rindan, verán que en menos de lo que piensan estarán llenando 
está misma área en su propio proyecto. 
A los futuros profesionales del diseño gráfico, no quedarse con 
lo aprendido en clases, buscar más y mejores formas en las que 
se puede resolver un proyecto. Estar siempre actualizados con 
las nuevas tendencias de diseño. Contribuir a la sociedad gestio-
nando proyectos de carácter social y ambiental.
lecciones
¿Qué sabía?
¿Qué aprendí?
¿Qué necesito
mejorar?
Conocimiento Habilidad Actitud
Conocimientos básicos de 
señalización, señalética, 
vistos como parte de la 
identidad coorporativa.
Conocer que materiales se 
pueden utilizar para para 
rotulación y  sus caracte-
rísticas. 
Leer y conocer referencias 
de distintos proyectos, 
necionales e internaciona-
les para lograr una mejor 
propuesta.
Realizar la propuesta gráfi-
ca y el proceso en conjun-
to,  ir sistematizando cada 
parte.
Mantener la calma cuando 
se este realizando un pro-
yecto de esta magnitud.
Tener decisión y poder ma-
nejar mejor una situación 
de conflicto.
Cuestionar el porque de los 
requerimientos del proyec-
to y proponer mejoras en 
el proceso del mismo. 
Sintetizar la información de 
manera que sea entendible, 
entre más simple, mejor. 
Redactar con un nivel de 
profesionalismo mayor. Da 
carácter a la lectura. 
Conocer los métodos de la 
guia desing thinking para 
reforzar procesos dentro 
del proyecto. 
Diferenciar los términos 
señalización, señalética, 
rotulación.
Motivar los esfuerzos día a 
día, caer en la realidad del 
proyecto y su complejidad. 
Comprometer el esfuerzo 
diario, los días de descan-
so, algunas otras cosas con 
menor importancia para 
trabajar en la realización 
del proyecto.
Gustar del proyecto para 
motivar el interés suficiente 
en él, para facilitar el pro-
ceso del mismo.
Sistematizar el proceso de 
bocetaje y la validación del 
proyecto. 
Expresar ideas y propues-
tas al cliente.
Gestionar un proyecto des-
de 0. Redactar objetivos,  
fundamentar, proponer, etc.
Aplicar los métodos de la 
guia desing thinking.
Metodología básica para el 
proceso de diseño (funda-
mentación).
Conceptualizar un proyecto 
en base a estudios de su gru-
po objetivo.
Realizar investigación de 
grupo objetivo realizando 
encuestas.
Concentrar pensamientos en 
el proceso de diseño
Observar cosas alrededor 
y estar pendiente de lo que 
puede ayudar a la realización 
del proyecto.
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Señalización Señal o conjunto de señales 
que en un lugar proporcionan una informa-
ción determinada, especialmente las señales 
de tráfico que regulan la circulación.
Señales de exhibición Son despliegues in-
formativos que se realizan para dar a co-
nocer objetos, ideas y procesos naturales 
o culturales, en una forma atractiva e in-
teresante.
Icono Signo que representa un objeto o 
una idea con los que guarda una relación 
de identidad o semejanza formal.
Manual se denomina manual a toda guía de 
instrucciones que sirve para el uso de un dis-
positivo, la corrección de problemas o el esta-
blecimiento de procedimientos de trabajo. 
Vector son imágenes digitales compuestas 
por objetos geométricos independientes. Es-
tos objetos (como polígonos o segmentos) 
están definidos por atributos matemáticos 
que establecen su color, posición y otras ca-
racterísticas.
Este tipo de imágenes es habitual que se 
emplee con gran frecuencia en ámbitos ta-
les como la red Internet, la creación de tipo-
grafías, el desarrollo y diseño de gráficos o 
la creación de videojuegos de diversa índole, 
tanto para consolas como para ordenadores o 
incluso para aplicaciones móviles.
Validación es la acción y efecto de validar 
(convertir algo en válido, darle fuerza o firme-
za).
G.O las siglas G.O. denro del documento ha-
cen referencia a “grupo objetivo”. Este es el 
grupo de personas, segmentado, al que se 
dirige la institución y al que está dirigido el 
material. 
Bocetaje  El término hace referecnia a la rea-
lización de bocetos. Un boceto o esbozo es 
un dibujo hecho de forma esquemática y sin 
preocuparse de los detalles o terminaciones 
para representar una idea, un lugar, una per-
sona, un aparato o cuaquier cosa en general.
El boceto suele ser un apunte rápido de un di-
bujo, idea o esquema que se desarrollará en 
el futuro de forma más compleja. También se 
usa para apoyar una explicación rápida de un 
concepto o situación.
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